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Estudio de los números racionales
Fracciones • Contextos desde lo continuo
Decimales • Sólo pueden ser estudiados 
en el contexto continuo
Fracciones 
y decimales
• Representaciones de 
un número racional.
Estudio de los 
números racionales
No permiten ver la 
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Primero pasar de las barras de unidad a la recta numérica
Es posible hablar de saltos 
o desplazamientos.
El final, el desplazamiento 
se marca con un punto.
Ocultar los rótulos de la recta 
y pedirles que escriban a qué 
número corresponde este 
punto.
Para incentivar el 
desarrollo del 
pensamiento a través 
de de las matemáticas
Relacionar las posiciones 
finales de cada 
desplazamiento con un punto 
(en medios, en tercios, en 
cuartos…)
Ocultar los rótulos de la recta 
y pedirles que determinen 
entre que enteros se 
encuentra un determinado 
racional (o fracción, según el 
grado)
